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~( 1t 5 C .i g C 11. 
. .flrimidJ Oltrngge, 
:!'tlirnlcffcn, ,\}<lllllluno llllll 
SVtlit, i!ofal. 
~imbnrncr il11jc, I Sommer J!llnrfl, 
illnlfjtcin • ,, 3nngrn ,, 
8dnuciJcr ,, 8alami ,, 
~anl> ,, 1' IT-rn11[i11rtcr,, 
.llrrfotcr ,, ;;1oljlcincr ,, 
i!/ull11wph', .f.i,irmfl,',['ft\,'~Sarbmru.1il(raud1t1tr 
,llldl(U t)3,wn[lt'1fd)1(ti(r~lll 
~!Vl111111dtt11 311 :!r~~f/;~tf°oz~f.rtlrn tu itbn jtl 
ijlanfbrr 
eiillititcinZri1>01i, 
ltloQiu er ie!.lt ieine ~mmbe Jll eiuem 
~cjudJ einlnbrt. 
~ 
IT cu it; r :I: or !1 ii n g c 
unrbcn 111111 Gdbftlojteni>rri5 
Jk1;i~;ur, 
1'i1' ~11 t\l;h• '1lu~a111b1 llt'll 
. -Zchtah immcr, 
~( 110itntt1111ncn 
'll ~ ll C ft l' ~Jr 11 it Cr i 11 - ·" 
1~11rl Llr,:l( Jl~jtnttll ll!Jtll 
i:1 iij~IJ1;1~~nrcn 
111 1111i1b,rtrrinid1 ni,bcrcn ~rrijcn. 
t'1,~~/\I~_1~1:~:; l}~ir l1l:/i!!i;· ~~\~t:~1;~~eriu~~\; 
\i,111\t' t1·11rnb,1trn1t1,1 11t·n imb l}11t;,rn niir jo 
~ '.: :~:i';i/ii\.~11 ~:-~i/:::·~~:li~l~~}tv;~i!~r:~ 
~it,: /\:1f1.~"i '.;i11 11~ ;/l ~n\,1.'-:H~ :: :; ~ :/; 
! ll r l' 11 t,n.-,1Jllt'1l 
:::f \::;:,'./i'.i\,r'\1:~:,::t::,;i;,E:~~;;:;:.,:~::~1:i::: 
Ill·.• ~'1!,1lrnl1r•:,1!1ct llll~ ttmt1,1th1tlllHt. 
~l. ~. !Htif "~ (io. 


bic ton,111 11cbrnl.lc tirntidJc tlut;mnd1cl'iu, 
cmpfic!Jlt. lJicrmit l'incm nccl)rtcn 'l311lllif1tm ifJr 
~nncr uoH 
= ~lt~)lVthlUlt, = . 
~iitcu, ~1i11brrmii~_cu,_,,~!~1~n~" 11. f · HI· 
')(ur l1i•it~~l~l!l'lt unD qntci• i!l1~cril1l w1rb \]l'llt'jL'rt. 
!!\rnutfn\11Jc uub 2d1lcin ciuc 2µeci,1liliit. 
lllCl'Dl'lt lllir 
jcbcs 
1mBucrfl111fc1t. 
Ji·t~t iii bir Seit, jid) brn ~3or1l1dl dnn gywa!tigen 1rl't-:-rr1!1iif1igu11~ 
311 ~lut)r ,:,11 m.1d1rn. 
Eo lnngc bcr :i3orrntlJ rcidJt, lllirb uni er )Bnrnnin 
:i3crfnnf uon 2dJinnrn 3n 81,00 fortgcfct,t. 
(P;orbeneingctrnfirn: 
= ~amcu,J.Bhmfcn,~,tift~ 
in a[kn fj-arbrn 311 ueaid1irbcnrn ~n·ilrn. '!'icil'lbrn finb to billi\1, trnf; Jt1r iic 
jdlijt 11id1t nrndJrn firnnt i1ir bl't\ ',.j3rl'i-:-. 
$aa,cro, ${Joni~. ~.~;:,,~';'It m~;/~'.tr1::1:::,, 't~il~~1'.''.ilc ,,,r::,~~~:tit~3~i.::,:~";~t::i~t',\'~: mta,orb [ullinone, 15taat0=9,ca.d)l'idJtCJt .. 
:.DcmorratHdJO C'rna:n fiir tanmer {1rrr u. firnu Sfo·nmdcr au~ l'icr· 9Uii1c liliben. %t · jebrnt 5!:(l"e wcrbcn btri lhl!t 'I:•:
1
~~rt~·::~,'b;:':1::t\Mon! - i'luf ber iu Q:ebar mapiM, ftntt 
«s:ountu unb llutOt\ltnb. 0011 ~lf!ii~_11 .1oarc1~ acflern in Wnurrh), :;1\~~e1:\~!n:~::1~1\\l~\\~/1~ ;01e~h~\~1~1r;;~; grfunbct1t'II Qkrfnmm[ung ber ~[[tioniirc 11111 ille)dJll~~u beiorgcn. • an D. ~. lJammb, Sumner, 30100. G C'.cffcntlid)cr 9lotat'. bcr )Budington, <Icbnr maµib5 & ~for-
, ~\lritcrn ram ,Ccrr ~ ... i!ifl 11011 ici11_~1. ijrnu, SDonallJ, IJJlullcr ber in bcr 91ii{Jc @db 5u twrfci(Jl'II .. - merfidJcrnng H)!tll !BalJn luurben hie _bif5!Jetig~11 ~i~ 
i"k;]""ul•n t ... ·.r !·rn ~'>11w11,11 ':>-nt. ;~~;11: ~~t\~'.1~)c~1~!:1:119:~1;~~rf~b. Peutc fruIJ llOII 3,111e~11ille IUOl)l1C11bc_.11 tirnu ltb.llLHb imb ~Jl1cll)c. rcftoren i_mb ~eamten l111cbcr~ewnlJ!t. 
:··111m,,,r111A,,·. )\,·b~f1t·ur: (I_ ~L .. rnh"lstllll - C"' ~ • 5 . ' ®d)IUl~t, mm 11111 %ionnrr_1tn11 ?~n'1)cul\cti~ ~~u ucrfaufcn: - cnrnton. fil.HifJtenb eincr EdJlii 
ttn:u ..... t. Ct ~ntld1cl ~tHe lr!lle !!~o~e hrnb tiirr nn, 1uu fnncrlJm lm 1l!rrr ~ndJ: friHlllfll mt! uub ul_1111.' 0mprouemrnrn
1 
grret ill finer @3cfJnapµ~fneitic am ~-
~tll'llt lll!ll l(morornll. ::::~1,~:•;~~~::;.~~-,a''.\'.~11'.:):''1~:'~0;j,~:~;;: ::: ::'11:'b;'.,;:; ,,~:,::~,!;~~";)1,~:'t,\'1; ~':,11 'I"111i'~1~i;1,:,on~~•·l,1J•t~)Olljl'l, ®lraji, tuurbc Wlill?" ID/ouroc uon~oe 
illh1t1uoct1, brn ao. 9JC11i lR\l-L 
(!irilm~ fllm ~aftor Ill. !8l11_1$lic~11 0~1 11 bcn~ ,~)u1111J11rger.1'umpfrr .. ~J1ornuia". ~\•: bct·t·a---;~~)~n·: ~ ~!~9~;;1111~t~~~/m~:;r~~J:r;~\~;:~:gi\~n'.:t;1 0~~;;:1ll0°~11--~!;µ~:~~u:;;;1e1\1~1;1t}~ll\eer:;t 1;1~~ llD~i~,i~:~id~:~~t!t~:1,:r {~1::t~th~:~c~J~:;:;\~ 0hHnbt'!{\Clll()11111 1111b pcri □ nlidJe~ jriil)erer 6\rQ~ing, 1111g. m11,1c, Olcjd}ioijt« 311 bcj11dJ<ll. illdrl)rJ \illb ill ulll}Clle ~Otlltll) 1:i:11111° (f~~m. - ®io11r !:fill). lil« (lJrjdJnlt,llJeil 
~Jl;~;c1~te i:~i;c~:tr~~~u~ 0~~~ .. ~~e:,::1dJt1e;;:~; !~J:~dJ:~i~~:111 '.11e~ :;
11
~~1~1ri\~;1':~i:~r~ 1~;;~; ~lllt!J lYi11cnt(J1111t i11irb frci n11n e3cigt. i;:~11~~;::1:~\~a;1::to1:111t n~J~u~i~:trJa~c~; 
11n,l,c 03ejdlfd)aft her 0Jeburt£llao be§ ~iir ~!•.&ouom,rnr ~Lt~r..:_aJ_~e, .1_oeld)~r unuerieIJrt gebtieben. '.1)ie OJcbiiuoe 
5o[JJH5 ~LllJann orfciert. · ~tl:~[J~ll~~1\~1~~r;1~\f :rooi:l~it},:Wi)~:~~ f.1te\~ """ '"''""" Qlcballibe ~vare1~ Cfigent6mu ber@ebriiber Strange 
%idJflrn IJJlontao 1uirb {1ei t,. tllatIJe ir., "'""" "'"6 ont,rt}rn. lit ®1our Q:ittJ1 lueld_)e ctwa :ii2U,OUO [Jier ..fon11t1113te" a~n fol\1c11bcn ':Do1111crflil13_ bei. (1;~11i1 ~ie" {,1err ~ot,. 6d)oof llon IJier 1Jntle nm ver(icrcn. 
bh'S unb lllll eamftng be! i)etnrtd) (for::, le~trn 9JtitlltJOd) ll~tJfll ~l&enb hniJ Un~ 
jlcnjrn eine 8d)eunr gcridJlct. lliiid, bri dncm .5d)euurnbau · emf (hnft 
murbr geft-ern rinr .~)l'rt [jriB 2Srnte brndJtc am let1len !~~'.It~! ~;:~;:1~0; 0:1i1~:~1 :~:\~~~ ~l'~!1~~: 
~o!rnt~g lDar ninbtnuf~frier f,r;);ti~ :~l~~lhfr0~:.:,~1~:!rt~r~D ~~;~\~ii\:~~ ~u:l;b~:,rn;!i: ~.L\:;;i :rt~p~1i\~i:lt::: 11t~ 
12. i'• '6tummr. lsllltll'l' ~1rit Jcinc bciirren bcfOrbrrl l)at. befit1111111uSloS balan. '.J/adJ dui\1er Brit 
-liluuuqn,. !!Baf)renbbae~ienjt, 
mObdJen .2!111111 52[113 bcidJOftigt Illar, 
eincn c»afo(inofen anJUJllnben, qµ[o, 
.,,;; '"'""' iid1an,u, ~;i::,,!:;~'1::;id;~1b~~:!b!l1~1~bd;;,'' ,·,~:; 
trrnurnmaHrn in llerjd)iebemn t~mbrn 
uon ©orion, auficrorbrntlid) billig bci ~oquet~. 5 
crlJoltc fiLlJ ba ~erlc!.11~ rnicber, \oba~ er,,,, ...... ,_,,""'".,.,,''",:·:·: .. )tammt au~ @a{cna. (fine {J"rnu .Jacf.: 
jon-tuurbe erEJeblic!J ue[Orannf. llll\ foI11enbc11 '.l:o!J 11ml1ergd1n fonntc. 
-~iaUI .'.J(Jr fdJon bic µriid)ligc ~{uSlllLlfJ( 
ueurr ®d}u(Je, ~1111toifd11 uim. bci ~,irtc"' 
111011 & 9Jtodc ncfcl)n'? (g mirb iid) 1.\c"" 
tuiilfiirCfudJ lul)nrn, bci ber gmannlen 
Jirma uonuhmd)rn u. ~rciic uuf SdJul1~ 
mcrf gcbcn 311 lafien. "' 
\Jim tiorigen IJJ10ntag battc ~,err i.!elltJ 
in jcincm,i,au;cin fleinc5 6ct)11bc11fcuer. 
(fine Wud1e \piilcr leiftelc bic IJlorHJ~ 
mcftern~lo1iunalmeriidJrnmgS11dclljdJ11ft 
bcreitS bcn beanjµrudJlen i5d)ubcucrfll1\, 
inbcm fie t,1crrn ~l'lllJ bur'dJ iQr01 tiif'iiHrn 
l.!ofa[t\gmten, @. IJI. @ro&mann, cinen lHird rinbanbigen lieil. 
\Jluf her lrlllcu ®die be~~{)Onirfinbrn 
bie 51cfcr bir ~1113ei13e uo11 rincm prndJ!lloll 
illnilrirlcn ~Berl iiber bic \).\Jcltou~jleHun1.1 
in (JlJirngo. st'a5 !:Jtll\Je!illrr[umfLltit 
- (1:ill(' '.:l)ame in £:a., lilt 
Wieitrn oun ,U:nurrl1J. QJ11te>/!erbciim111• flar! an biliojer !l'oli!, am '.l:ia 
[rr, rin prominenter@eidJiiftS111an11, i{Jr 
einc tilajd)c bou Q:!Jamber(ain'0 ~lo[if, 
lilJolera, uub'.t)urd)faUmittef g.1b. ~ie 
roar i11 40 IDHnuten nad} (finnaljmc be1 
illHttets ge~eiU. .3mn .!Bcrfattj bci ~b. 
im itaufmann, 'I:ruggift. 
- l:febor ffiaµiM. Wlo~or !!B. $. 
'.llonieHi f)at berj[1gt, ba!i bic ~eii\;er 
~lt1bcrthololtocti, I uon fogenannten lBlol,9.JfoicfJinen bie-
felbcn aus iQren £ota(en rntiL'rnen miii 
fen.~ (;ftwa 100 Dicfcr 9Ra)dJinrn iorr. 
brn l)ier benu~t 1111b {jabrn 1u0{1rrnb brr 
[c~len 3lori obrr brri 9Jlonatc ibrcn ~.il'-
fi(l<rn nnge~enmn Vlu(lm gcbrodlt. 
;~ i~,~f~e~eb;1e5 ~u~~~~i1i1J 1\;i;r::.£ ~ \:e;11; _,. ~er ,,$oft" in Jolua liillJ wirb 
fiir lj;lOO. SI::ie eritcn 11iSlJcr rridJirnem I £1n11,. aroi1rEt11r·111,c1nit uon rinem bortigen Hfcmpiirr t1111(lf 
~1dte (icgen in brr ~tJOni,;-~Dflice au!, """"""'· ,u;momn11J1C "'· I tbcift, bufl nod} cttua s1uci !!..Honale un 
loll fie bnrdJudcIJn 1uerbrn founcn. 
t 9Jluttcr t,iiucbcrg. t 
~ Olli met'~ ldt', Ct'ft cff c ' ... ~.~ .,,, .... " .. "', '::;:!di;•;, i,;~;;~,~;';:: ~::::~;:~-i~:t;~:;;; i;~i~ no~1~::,ii;1:(1:Wi,~i::,:b:1:u t:~ 9j;i~'. ~cBlcn tlrrita11 ~lttdJmilht!l ft11rb im \Jilter uon 72 ~abrcn, tlrnu ~- t11inrbcrg, bi5l1crciHi13elJJ1eilrn1ociflict)olln6ummrlGlJ111ees,,o,H,ccnno"n 
~1immcrmnnn, ' ta11 1Jlad1! cin beinat)e nmcr ~!.\agen uom 
tlrn1t ')Ibolf Sfoufnrnnn fcl!rlc am lrBtcn i'_of gcii~[)lrn: (fin (SUiid', bu_B bcr T:1:b 
'J::onncrftan !Jon thur !:HciJc nad; :Rod mdJI glctdJ b1c \JUl1)~ tinrm mt1gel111 hh'll, 
~In Gtrum.pftoaarrn nnLI lllltrfit'IIA 1)1 tmin ~-hlt'r 'cimdrnu-:-: l1l1U\i;inbig. .J-.:!1.111b 3uriicf. ~rdul. .,;-,,111rnab .l.!iit, bie mel)rere ~,1lJrr 
~uttcrrid"~ 9..lhtita b11ltrn ll1ir itt'10 t1orrntl11~1 I.Bei {;lnrn {;irinrdJ l.,!:30t1erg toirb f)cutc nls \J..lnrriufcrin im~_{tben __ bc5 ,\,crrnCtili~ 
cim ®dJeullt nciid)let. t1crr <ibr. ~uba; a11Hcftclll 1011r, tuirb m 111ad)lfer ~~eit n_adJ 
iii bcr ~Llmndftcr. ~rdlon, IJJ_1inn., mien, tuo\elbfl iie rine ~ir tabi:-n (fodJ,rn cinem :Bc)udJ t·in. 
~L\rnn '.3f1r nute Sd1uf1e billin fnufrn f tellung m einem ~aben angenommrn 
!lli1Ilt,jc,jollltt~l1r111<l)t bei,t1irltmm1 .\· Jnt. 
IJJ1orie llorbei gci)rn, ,. SDie llrOttc ~tu;u.1t1hl uo11 lDrillcn .Rlei• 
----,---------------~-----.1_.,_ .. (Sommcrlleibtrf{Dfie, Wa\d)fioife unb b~r~loficn un~ 8pi.t1t1 afle~ -:>!rt 311 be~ 
~( Ut Wai its in \ltoi;H '}tus1vabl bei ®ll)liits~ btUinftcn ~retlrn bn ~oqucl':.•. ·' 
f olltc ,J'ebcnn11111t rincn ~kf ucfJ mncf;cn in 
meirr unb 8trotnrn1111. .\,err ~. <Sell uon \Bud liner bracbte 
~mrnn tuir rrd)t brrid}lrt finb jo IDirb a_m ~1Jro11ta11 bir~. dn if,rb 11.ui brn ~Jlarft, 
~ie tlirma ~uni & li o. au! brr' i!.1citieite hi: ba5 ~r *85 lof!.r·. 31t1e~_~o~_ar; bauo1~ 
cin t~eld)lift llllillll!)fll. . ~ 1i::::5~,~~~;)rl~1~011~;;c~:~~1~t11~:,1;· ~:l: 
~(crf D'~aij. fam 11cilm1 ~1011 _ jn11er '.;){tijr. 
~;1~(r:~~i~c ~~\~be;;;; ~f
1
;1~~!~1.rud' lUl.l er ~{ui;cr btr ~'~ ber uorinrn ~h~od)e fi 11e• 
nannlen lJtrnHhrn 1uarrn lll.ln ~lu!:llltHrn 
IJlm l!rcitag font ~,err llr. 'rimmer• nod1 hie 'J11:1~ilirn {f. ll. unb t,. ~artcl; 
maun uon ~(ndt)ntu[ {fo. mil \citm tlrnu uon (f\ma unb {_,einr. ~ult!e uon ~11bilee 
l)icr au, u~ ~dannle jlt bejud}en. ~um ~egriibnili be~ um11111liidlcn \'tr• 
-·""Ti~-~"grOSte-~lu~\LlttlJI bon ~oqelfan- mann \Scc\]tr; ,rn1otlenb. 
mcidiirr iinbct 3br oi)nt 3iueifc! in ~h.ta• ~etlfrn iSon11h1iJ fomrn uon c.3)unbu, 
uerltJ bri ~\. Hcllinf!. ~II.. tlrnu ~ouiie- ~rn{}o1, unb '::tod1trr 
~Jl~~:~1r r?r~;i~JJe~~li;~ rr~~tef cr;1ot~t~;~ f tr~ ~1:1,11 ~1'. n1: 11 i~ir~1~1· (~1t~ri~i1i1~ o~ ~ci ~~1::~: ~::~~ 
1fl ~-ierr ~,. I_U,1µe uon ~L\ 1 t1erltJ. io11ih11c ~lcr!t)ill!btc rn1i11r 2t\od}rn 311 be~ 
IJ!Ue1uollenrn11.l)a!l11uollenrn.H'li'ii:lcr- jud}rn. 
itofic ~u jpoltb1Uinrn 1.1.lmlcn. Stumm! crir itlle 1Sd1rnne am 'iJ!uBuir~ HiblidJ 
unh i1ber5rn~1t (.fud) bci ~oqurl~. .~, 11011 Unotl'S iS!i1lh111tirn 1111b 'tlte flcine 
Cjiia 1\t11cniiher 0011 ~n11rr'~ Slall, tlrr• 
f,rnilc .i;_.,rrr lil1n( ~itii iir!h hurd1 ~!.lcr,. 
1111t1lung 'Cler (½tbri1ber 't'tdinion an\!. 
'-Urtllar. emrn ~l11 11eiteUlrn br-J .£,1 crrn ':!ti. 
i~ccl1e, fiir ~1:11H1 
(~~ ftlmmt 1111111 oft tior in !Urrmrr {io., 
bni) iici) n11 ri11cr~{cnbi11111111 lo uidr ~eu1e 
hrtlli'illiJnt, (11•:t \lit i:ler ':!.het·bi1Hlllll brS in 
uori 11c11 ':hhl\11c 1Jrn11111ll1dtrn iunnen 
6l'<'11er1. ~S ~Unorn joltJlrn bem 
unb :~11 1Ut1lere rtllllltlt'lrn brn 
br1'tlcr.HirdJe. 
lln1cncid11u:tcr hnt 1wdr rinr ~ln.\111)1 
1' (~~1~1~ ~:~11t~c" ~;:~j ~~ L~~~!;•pt~i~) !:Jll(~ ~:l :t~l~li: ~!~·:~cl 1: 1 ~::~;:~\l1~111i;:: llbir\U~;b ~l 111\~1~\~~ ~111 ::~! 
l'H r,tot1t1clrn!le in ~J/(lrii)~ ~udJlobrn. ,. ~~;!);l~Jl~i:;::::~1;i_rl111~~J}l\:11 !f~t~~~~:b;;1~:;!lli: Jl'rnul. '.Ho\,1 ':tiir!t t1trn Gtrn1ubcm1 
i,l11i11t, bu' icil rinrr ':!i\ud)t Urnu 'l\. \2ti1 t_rir ~h~ei!en an bun I.BL1tp1i:l11mm bri 
1Jcf11d1tc, rtijlr ll!!\ ~J/Lllilll!l 1oiebrr 1Jrn1t her 61Nfllldlt1rn1fr ncl11111111 lltlrtlll. '!:'tr 
b i~:f;~\ !~Ji: 1:;ill~lt~~~/l~\~)~ ::'. gll~l;l(\ ~;~ Vt~l~i 0:: ~ ;:~ ;,r; ~(~:l~~:~! 3 \~ Ir\: t1 ~ l::C\l~l{'L:·I ~:)flt: ~L:r:: n ~t;~,\: 
brn br~ ~)l'frJ\ (~. ~- (ftli5 !Jitr ]ti tlrlm1ctt. ;1~ti~Ll l~ll~):11~1//~~::· /~~~,/~~~u:; 1:~~;; ;;r~r 
~'n.r ()~. ~\obrd~r l1eli \ic() uon !cinrm 11 u1r njma i\rnrtc orbnul 1t1Hben. 
~ru;1::r~~rl~:~l111 b~~\nt~11;:~:~\'1\a~:;~c~lr~I 1:1l;;;1~ ')Im 9Jlonlll\~ 1lbrnb_ {111rt1 bti1 nil drnnr 
btll\Cl!. ;l\i;;;:c::11 n~~:1 ~ 1
1
'.'.
1
1::~:/::,. ti; 1~~~l~l:!~1 1;;J
1:t\~ 
Sttt ~'frrt'n ~-l.l-L1\lt1rcn U!)lmauu, '.lluldl iilllh 11rilm1 um ·l l11Jt untu 1Jlm1suund)• 
uub Hltin mnd)lrn 11m 'JJlonh111 {>cun lunn 1it\lftor {1!111. i.trn 
jit1tJlcr 1111 lirbl1111rn lh1ll rn1rn triwrrnllrn l)cql1dir ll1r1l• 
~t1mmr1•Gctiut1r !itr ~l.lliinl!fl, 
unh H111htr fount ~\!1r 
'.1lu-:m111ll jmbcl1 br1 
21t1.1!111tll!l1. 
'.!.him ~1J1tH\L'llnrrt b(11 (1111 lltldJi!rtl 
;1rl 11Jt'cl11 'il,1h!1h' l111t_ riur (f111[11h111111 >Sountnn 111 brr ll5tmrnibe 'tl,1ftor ':!_\rt• 
r1l)11!frn, 11\Pt\jfll iu 1Jln1hun, be~ r1_11c111 boa,''J iu ~HnJhdb ohiidi,illrn wrrbrn 
'!i1111qut'II brr bo111 11rn 'Jllumn1 rmrn Wtrb, funnimi f.1liJtnOr f1cflrch11rr: '.l.lrof 
!.t111f! 311 btlltlllu,ntcn. 'r·r. G. tjrilld)d Ullll.'£'uhuqur. $11[10• 
f,.inr {,1rnn. Obcrlirn j1111blc jri11r111, rcn: rt. l2:,t1chtlrr, ~\}. 'Jlollm1J, ':.!1\. 
{_), Hrujc in '{\olftblr, 1r'rutit11• ~lttiir; lrt1tcrcr 1111rt> hit 1Brriommluno 111 
mu· !dJlinc 11rni1r .Rnrlc brll S1t1llfc~ tilnltbrntidJrr ~fJ11111)f anrrhrn. 
IJ\lll{) rrnrn h1JLlilrn Nrnh. ~)ri11rict1 1rnl1h!m111111 i11 G1~m11tr t1rr, 
\! 1·(\11'11 ~)lllllt1t1dJ tirr!chlrn cini\,t ~lfo•• l11t1jl bir brftrn Cr11rln unh '-Urnnpu !11 
Ill (\)fllll'lll\d11ifl :Jlcu. '\)tlbbcr\)'J brn btlli11flrn l.llrdirn. ~Hrr dn 1wtr\J 
{)crrn {Y. :lloij,111 uon ltta11flm .,_\nftnnnrnt .lit l,1ujrn brnb]1d)i111t, h1Ute 
rn1rn rtd)t urn111ll1ltd)rn 11brnb. 1rnlJt\1edlJmnrn,bn1Umvor;ulprc~cn. 
1vol)l1l1afl. st:ic ~ccrbigu1111 ianb um '"'•'""'°""'"""' 
8011111011 UJiter IJlmtsurrrid1tunA l.!311flur GJ.ite~ 
.\JiinbidJfe~, untrr 11rn~er ~fttJeiligung 
floit. ~rn lrnuernbcn -i'interblirbenen 
un\eref)er3lid)ei{Jei!nal1mr. 
t [\'mu l!icbnu. t 
IJlm So1rntag, ~Jloroens um n lltir, 
ilnrb nad) 171t1od1i11r111Sfra11te11Jann ~\o-
hanno ~irbau, (f.licfrnn 11nlrrc-:i l)ief111rn I '11Jc110,11.,r11r:<0<0·,c,a11,·r. 
(iigorren{)(inbierg 213. s.!il'bou. !Sir war 
11111 rn. tlcbrum: 1800 in ~arnlrop, ~ip~e 
~ctmolb, 13eborcnunbl8SB11ad11Jimcrlfa 
;'i1~;111~1:iei1be1:llJ~e i~~rr\1;~c~~;:~11Jit1t~~it~:: I t<airnm,«, [imm<b, '"'"'""'• ~;u•IJ•!llloa,,i,, I 
- .Jn (forroU wirb btnmb.d1it tmln 
brm ~Hamm ,,l,J!lJi.ini,r" ,mr bnttc 'tlrnl 
fd)c 3eitung, rcpub[ifo;iiidicr '.!rnbrn.:.. 
erichernrn. 'l::'a-J, nt'Ut' ~~11111 !tnrb rmr 
~kilagc 511111 rngl1idJrn ,,(Snrrnll .~)c 
ralb" IJilbrn unb t11rn :t'r. ~Hai, 'titm 
in bic <£:be 1ml, bit mit brei.ffi.nbcrn 11e-
ic11ml murbe. \,l\or ellu11 •l 11Jfonalrn 
ftcIItrn fid) bri bcr ~Jcrftorbrnen llln~rid)rn 
bon S,!un~1cn\d)minbjud)t ci11, her fir lo 
\d)nell crla11. 'vie~rcrbi,aung !trnb or• 
ftern ~lladJmittn11 untcr 1t1rn8l'r ~rtl1cili• 
Hun\] untcr IJlmtsuerrid)tun<J \.l.l,1il. ~1tm~ 
mrrmann; ftatl. ~rm 1idbrhi1btrn 
(\lolten jimd)cn mir !)1umil uni(rc tieq• 
lidjc 2Qe1tnoijmc 1rn1, l:;:'"''·'"·11,r,cd1ci1nu·,~·S1,,lb,,bw 
21\11-:: mndJI dne ':!t.\0{)11111111 til'imHcti~ 
(fine ndunbc IJJluttct, ro\it\C .Rinbcr. unb 
ri111.1eiunbcr, \lll.l1rnf11clcllJC(.l.l\ntu. '1::it~ 
nlle': bnn111 brr 0ic6i-a11d1 l!Du ':Dt·'.!Bitt1 
Gtui11PtHiHc1 mil iidJ {!5 cnwi\rl)lt fidJ. 
~I. !fouimnnn. 
IJlm r,:rrit,111 IJ!brnb. finbe1l ~n 
Cticrnhau5 tiie ~dJh1iii~ierl1d)ftilrn, 
.f,1od1idJ11Hlt1f\f"ll4ft(llt. lf1 iflt·injetJr 
rudJlJ111li11r1 thuurnrnm fur brn ~l[brnb 
au\\1eitcUI LL ltiirb licb 11e101ti.jchn111111111. 
brr ti111ncl)l.11u1 nmlilirrn. 't-11.· 'I:1ut1d1en 
101rb r-J i11tcrriiircn ~u IJ Orm, ti11i; \Tri. 
~ou1lc 6d111lJc. fi11c her (\\rnbunrnhrn, 
d1teTrntid1c'Un\µrndJ£llllllrnwirb uhcr 
Dtl~ '1t1rnrn: Tie ':frnlj(ijcn in 1tmm!tl. 
it'tH (iomilrc, hE1 tn1t111nt ltnabr, 'tlt'll 
1~ l'ldtrilci)t'II 0trnhrnl11mL1rn, 1!)rt '.L\11it1c 
1111~umrtirn, l)t1t ucftun lnnc 1lrllrn btll, 
lrn'tlrl unb lllCl'brn bic t',rntprn lllif 
ticrll)eilt lllrrbrn: 1. ~liorri~ 
'tlem l..t3cr[l, 1111 bt't Slrn~r. bir ,;11m 
lr 11r fu!Jrt. ~. tViirn111rfirrt'i. :1. 1ltl1ut 
bur11 $ab!. \'irn1. ·l. Ctim!l)tlll~ . ."1. 
~tnotltl 2ttlll. C. li-rilf ~lllltiLlnnl ~U1rnl. 
7. 't)orlmr .\,'tlll°J. H, 611hmefllidJr l\-dc 
llLlln li.omlh1lli~Phtt1. !I. G11hojt!id1c{\-dc 
\!OllAJt1urtl)llU1L1lt1t1. lll.jmiid)L'11\1olini.:• 
brlp1s unb --C "!'11ij~ .\.'tlll~. c::£t11111 Dir 
lll'im ~!.lhijoun Hlrnrn md1t ll\d :,u h·t 
brn. ~rt\lrn 2Eintn ginn er lh1Li1 ~t.t1,., 
CL111ii11 1ml:i murbr bort l\lltt t'i11rm bdtt 
nc11'.1l11ialllJnt111FilldJI. (Y·rill!ll fr!l•n 
!l.llrnh' 0frlrnk fdiwollrn 1111 uni:i wur"tirn 
t'lll,\iinbt·l, 'tl11i; jL'°tlL' Cdrn1rq 
t1rrurit1d11L·. ~luj bring,·n'til'\., 
mn11l'r2:dJ!Uieivrmultcr pnili1rtr tdJ nnL· 
~h1jdJt' 11011 O:l111mlial,rn1\., 2d!mn\rn•• 
b11!\am {$ai11 ~aim) nnti n11ir"tit· 1111th 
bt'lll t\kbrnuctJ Mil :l ""lofd11·1t (ii ,\p 
1111t1-1 (Srnt1 llL'll tlllen 6d1mrr.F11 bdntt. 
lct\lCU ~llll'i tlll bu {Strni;r, llL'lll (:pull• i :,,; '""' ;1.,1,-,,,...,. 1 ""'" 
~-4 ~1mn QJrrfouj bd ~lb. ~lcrnf111 1lllll 't'rut1 
n1it. 
{;
1
_
11
~\:'tii. ~~::,1~~~~::t\il~t\\f~c.r;~\1~~J~ll~ ~r~ ~moinri:t. ~~uni ~.lltllL' 
t11r1ft(r im,ucr'~ t'1111~. lltrr ~~~t ,;~~L:1r~:!11~~:'.r:;'a\~l:1n i11~.lt1rlhid:1~•:L~:, 
:rll' Q..\m1t1Inm t1L111 '!li1H1l1 un'tl llm• writ gri.iflnd unh 11rnn1cni\t' t~nih1ti1 
1.1c 1 rnti wrrhrn h1m111l irr1111bl1d1ft nn· tioni\lrn fammrltrn iidl 110-t brni(!l•rn 
~~~\;
1
1~1::)1ii t1\c:\~'.1;·u~t1~\d:,1~\: ~~~ur'~~:~1;; Ill 'tin (fr1v,1rlu11g OJI, bof; t'-~ ~ll(Nti II 
(i:ijoilnl:irn rn bcjuctirn. 'r'n ~l1NidJl11g grtirn tt1iirh1'. Ct>wohl b1r 
hrr !rnhrr 11drrn111rn {lldd111f1r ,:mirtbid)tlitrn fW jrnrn1 mit H11u 
i~q1rlJ1111 1i 111 11wi; 1ft fm bn~ nrut' 'tlrn i1l1L'rflHlt iinb, r;r!JI t'\• atlrn idir 
\d 111ft. [ti wcrtlrn t•1l'lc {\\c11rn[tt111t'ir ;u r1• etc l,rbrnllld) 5u. llm tl)rt· it111a1iid1t· ~i.111111 
t1rbl1d1 l)en1b11cin;trn \.lhnirn Nrltwlt nnr tlnnn·r ,;u bdri1·bi11rn, flclllrn iil' hrnh· 1m '~1 
mrrti111. ':3:'"n·~ 1n1t wm11 trrh111hrr~- t,1111 l-Mtur. ,o,urnrn<> ~,orntbnnc Tlfifl~nrttliit Nli 1'1l11tril[\ \"lnt·1mrn t5'tn• 
6cth1l)rn 1111'1:l 8t1rjrl11, t11.111 bi:nrn wlr twtt~bcirt)1, ~urdJ l\lddh'll 'tiil' 2d1J1ri:.\ln:1 
,1rni1{ thirn1lil\\'.I uih'mrn, :ll IU :1 l'llll bt'l' IJ\rL1dt i11 ima- bt'r ~:r~rthfCUoft~u t'l",\l.~1-1.111!\t'\, l~\t·~.~rn. 
{\¼ r II uh t' 1 1  ( n I IJ II m •~ 11 b rt"' nrnl'r ernn, ,\turi foll. :.t:11~ l\Srnd11 llt't)llfl!t', tlt; 11 1n 
Ir ll 1111 11 11 c n. brn \~l11:n111 am ~~. 9.ll,n l~rbt111t'id1 
11. i~lhfo1111111 nn ti\.\!. Ul'L'f :! 1 ~ ~Ider tirr 1vnbrn {ofl. 'l:ll~ ~krll1hirtt 1ft rin1lt' 
in tlrrnwnt jiir :J;:!lU. ;;111,11 u,,,, s111,,1. SH»> li11tr ""'" "'"'"'" ll'llrl 1uortirn, um b,1~ ~lufrt,t~\rirll 1111f 
~~i. 6d1ur11rdJt LH\ f_,. '.!\rt1rrnb 2 l!t1M 11r• irinr ~lonftitulioirnlitiil 311 pri1frn. 
in 'ldpoli hlr ~11r,t1. 
UIJ. ~l\ilhnrm 2 t1ah'.l in 1:rqwli Lllt 
'll1coti. Gd111fntrbt, fiir $:!00. 
(f. tf. T-unfclbrr1\ on Ill\. ·munhfrnmm 
IHI ')\dl·r in ~Llu11!11U filr ;f1\~1(HJ. 
\.Uti. ·:rl1111H nn ~rn. G. lt1111tH 2 \!,11~ 
in t1r(bmlll fur$:1i",u. 
n,1101 oubrH~ ·t•rr• ~ttcimij ~1111 l1ehrnlcl {\idunt"llJL'il. .f•d!l 
loufrn ll'L'llrn, mbarn· 1rnctJ mit '!)c~i.\illtl G11rj11p1111U(t. l1-:: 
rrinh1t hott ~(nl. furirtl~rn11t1tH1rn. 
1110, €,crnpb~ln 1111b nlk !lrnn[lJrilrn, 
C'fficr: ~1\1ctiflr. I\)ilr ,\u1· State 'tlanL rinr tlt1l1\<' 1mre'tnrn ~Hutrti hn'ti. 
~lloUCL"ll), :Jlllo,1, u1111ficblt \id): ":L'Sfoufn11rnn. 
fiilll 
' gcfJ 
fidJ 
1 
anf1 
fd)ll 
~(111 
fi\r 
~f)' 
fj 
~[ 
F 
1111rb iidJ 
~-ormcr 
IO 1J 11 c 11, 
~lnmotor, 
:lJ/ii{J_lc 
Llllfl 
\1.,1r:1rfoui1h111 
Trr llllt15n1~~'iti!r·J, 
J. '!~h1d1c bo1 Un\1lu1f, ,1!-:; n ·!'CJ 
-------1 f,,t111•t l_!_trtbdlrrunnrn l1 1H1111lim 
~~nrfltn"i\ ~lrnirn , Gnlbc- hnfrn ~Inn \U b1niJcn 
biL' hd!1· ,:.,:1tl11• rn tirr W<:11 jur0.t1m11rv11n• i\rnu li"1nl 11irrn~ 1ft nul ('Irr Rr_'.:nll'll 
~j~i;: .. [:;:;;iiJ. :Ii/f')Iil\,~I:]:;;}~1·f: 1~ii :·,'.~i:·i':~::::::: :,,:::.:::· ::~,::·:::,;:,'.:'.:,:::::: 
~~ f 1t ~t1?·1°~~ ~: t:'. :t1~r~ .:i: ~-f j '{t~, ~~{,:: r ,:.r ~\ ':,~ n : :~:~\ f: 1~1\\ ~-\l; i 1~: ,:1 ,~ 1 ;: :/~~: r\: :;~~ ~; 1:11~~:1r ~ :,(~:: ~ 
----------
·1 i1t1 11 unb ·.Sv1mh111, m'tlnn rr f,1H hn 11lfr11 
i\·ti}dJC\" ,\hilr, $orttanll, wan flm1rn ~\elti.-t, 1111H1i1r. 
'!lf\•0.11 unb \.'011.it.'\t1iU (_\(': T'11mrnh~h~ ~1~ *'L!t!I hri {,_ .Q'1 111dr.: 
·.mrni dnL' oa1qc (\at boll '1~\rron _I11 ft11Tlrr '.81r1\udJt ht't'id,, 
lid ~\.\.~ J·. ~ri4, {61)1bt mciilrn~ 1111 bet '.!.:..\ 11 ii nj1111Jt. 
m3attt.Ut 
fil3c1111 11Hrn ncµolftcrtc 
~cffd, \$dJ,rnfdftiHJlc, u.~o~IJa' ~ 
f O 1i i l l l i n f a JI _f c 11 f ll JI It. 
2.Bir crlllubcn Jtll(., i11 bicfcr 9cummer bic 
2( 11fmerffamfcit bcr ~lJii11ii,:,~cfcr gnu5 licfouber!:'3 
auf uuf er rcidJfJnf tigcs ~nocr t10J1 
\ ~1:nct1folqcr l'L'H I 
l l; 11 rt i., •" ~J, or n1. , 
~ld'ctbau;(~n,WJcn, 
iBagcn, ~nMitt', ~um~cn, 
~-~iul)miHJfrn u. f. iv. 
~l~11d1\1rnt IU!r bt'll i1<1lt\l'!l '.:i,,r1 it:1 l'.':t ;;,11 m,;,r11:\11'!1 
'1.lhin-n ndtrnit h11h·11, lill't'll \ll.t lt'~(:I ,"\,ii :a;r, ';:'l·r ;\,Hill 
wdd1n ~!rt bnrndJt, rn1, blt 1111-.:• d11· n i1'11i1JN1 f,1uit. (iii ;i,,irt, 
(\h1r!Jllllt 2i\rnrnirl1i11rn, :Ulnlim 
'.2.~l"Lllllltllit 2i\L'lllllidJilll'll, (i·ntincnr 
il:11nrniiirnrnirI1i11rn, liner T'iM-3, 
1u,·itltd) l\Ott I :HcdJl'Jl llllb li 1tlti11t1torrn. '.2.~cjtc 
'11"''1t'\t'tdt11t·t,· ~otlrn ! Cnnlitiit. i,\01,nbn (_i·nnrn. Jcbc 
;,,nm."''" 1·:,,vl. I 2:ortc (1\cl1, Jtllb \jlllJr,(inltiuntorrn 
t1L1 11 ~~'lllll'l\11 unl:', 1 . l t 
"''" ~/:;·,~'.,'_''.;111 , t':,','_~ ! f)Olll'll0lllOltlJ0 f)L'lll'Cd)Cll, f)tllllfcl)C 
f)l'lllllticr, li. '.!.~. ,\: C. 2:citrn, 
1'di11cn1, '.l/L'd)L'll, ~llJi1tn 
1'11td]lllllll, clllt'll i,iniinc, 
1'cnill!1 ~~i11bn 1111b ~Jliil1cr. 
filhl4\CU, ~UORiN, ; .. :'.'.'.'. ;:.~.'. ~Un'Cltl) 
nnll (,,ntl). 
':!_~:1, w1!,1u 1rn t1l·n b·11,\n11!01 
':!~L'rl11th1c1 h,il1nt n,:1 11·1110 ~~:u1:-11n1\11'':t ;urn •1:11,tti•,·11 Wll' 111111 ~ll~1,hlrn, 
T1inr,,, tw1,01h· 1111t'I l'11,·:111· -.i.:urn,•,11 t.11 i ~ilik,•. n,,i-- ,,11 1\,Hmn· rn "t11dn ~( 
J1llltJ\\\ l).l\ 
,111 ~~l·rbu11"11111\ 1111\ ,,~,qn:1 \\ic1i;.11\ h·\H;h·n w:1 1rn1i1 t'llh' 
SD011Io11, ~1n1Ior & t1ncfcnlJo~. 
(Vin ~uibtl l\\rtrt'\bc 1,itit lllldl ~~·m 
,, 111~rlb11t'i1fl ~l'(t\l"t'i" \11n l\\11lll'Hr11 ~!\\n,, 
fr\J, mrhtc im Rlrnn1cd,111i $11; 1t-11,r1 
~11\WII nt,l1)lt t>n· ~<1llfllllltl $.l 
\it1111Ei 111 lln111t'i11un11. lurnu nrnn i,t)ndl (l"J\rnl111bn $l. t'irr Tdtdh11rn1 ,11 
1)\ll'I lll\'1111 ll1e i,,11111111bl ill11ll 'J.l1th1tdcr 17. l'n (hnu1l't .·,p !'rn1, 
'E::::~:.',::~·~!;,:::i:!~.~:ii'.~:~·~:!~\:i.'. ~f:~}\\::;,~;::;:{li~•·iI;;;:'.I~·.~:,, 
II' 1L1t 11tn1\1 
':.?,l,111 ll!Jh,1\111 llt\,tl \',l11t!11tr11 hn :Kl7 \(I 
m11 l'n -\'(lm\1111.1 1lmn1t1rn1h"brn {\\1•1d! 
i,h,11! 
feI, fora1C lonfhge e1lber, 
l'llaarrn flet~ m gn\fiter 
~!u~tva~( t1orra1{J1g. 
!!uf fle~lmmle ,'leil einge;a~l!e Q:apilc, 
(i,n nmbm ,'linfm be;a~!I. 
'.I)ireftorcn: 
;l. 5. ~ o u f er, (!l e o. \ll. le ! ! i &, 
lJ o u i~ Ir a f e, 'tl. \l lJ on g, 
';)r. !ill. 0. Q:Iarf, lJoui! 
2i1Jpmann,illl.B.crarpen, 
ter,G,eo. 213. 2otuelL 
©ct·n11rn '!h11crlcan· 
~1.ht.n & '.l'.naft <ial':~ 
-'~..::.-:' 
;soma. 
-'!lrnftbenl, 
.. Jlofftm. 
Slom 
!Bcidern 
nebfl fe 
um feh1 
ratf1ete 
mH neu 
frifd)g11 
iiren. 
falfd)le, 
meinig 
unb fpe 
rcinc ~ 
.. ~fll, 
'ifJt('t,, 
immcr 1 
Qlnliw: 
toie fie' 
rnor'oen 
~}J(Qbcf;e 
ijrnum 
brinAtn 
'.l)u r~ 
Oi~ct1cn, 
tt\1,"!'·11 
~i~ ! 
fJoi b~~ 
lil!ll (1~ 
IJ(!an 
\::-<,hll'\1'1 
i; n ~ 7tr 
~1l:n ~ 
l\ill ~i,1 I 1 
l\i11111bt 
m:11 t>n 
fcllict1,1i 
h,111 L1l1 
. b'c lie: 
no.(i)bcr 
nid)! ll1 
be fililr 
ticj1 (}Jc 
3u mil 
!t·ilHl(i, ;_'1011111, 
\'11111l>cr, .\'11tfcn, -Zd1in, 
l>dn, .\l,,lf, !Brief, Ztci, 
nm( _.llol1lcn, ~t·11ini, 
rilll!\.:>t·ii()t·rn ( ! ilc~) 
II, f. Ill. 
Zticidn, 
i:,,qcll,111, 
Ztd1qcu\l, 
~,1b11d 11. 
~itHH'l'tn. 
;,,,,.,; :ll<borolltr<n ll1crbtll 11ut rub till• 
ttth1rot. 
IJluf @ru11bl11se nl,fer IBiOm, iibc: S'.uu\mn nu ber ,3n~l, bie au3 15,000 !mel~er, 
-- IIJcrieu b:r lVrJofogrn1)!;it fo1·9fiiltig gcfnmmelt tu,r~eu, 
·!· -~· 3Utif t~i~t~u~ .-..JAY',1<...0L:.l!L + + 
rion unf ere~ ~cHausffoHung 
gefdJaffcn, baij fo rcdjt bic S1migfcit an bC)T ~an [cgt, mit iuc.lcfJcr unjcr bcutfcf}c3 ~of? f}Ubcn roic ~rit'6c11··ftd) 
nn uufcrcr ~\tltou.6ftrUuno int,·rciiirt l)ot, 1111b 1,unlml) cin c!1rc.nbcS '])c11tmn[ bleibcn nmb \llr bic 
litcrarifd)c ~e1i1uno~fb.!Jigtcit m1ictc·.'. L\\11rnnun. ?cutl\lJtlJmn•3. ·Zo 1u1c unfcrc ®cita:utsfttUung, Ua'-3 
cntfdJmtmbcne ~unbcrn,crt am ~Jhr!11gan<~ci:, bc1. ~'..li:ttcm nUcin ba~ ~lefultat (ffJicngoet Uuternef1mu11gs~ {leifteoroar,\offt 
ba~grDf;ic, fonftbollenbctftc ifhtilrirk lilcrndicf1c m.3crtbarfi(Jcr. _...,,.._ · 
3n 30~eltcn, Qh:iifJc lfX lti, bar, .\:,cft,1u 2:1 !lent~, cridJcint f}icr in forttaujenben 2icfernngcn cin 'filer! in 
brntJd)cr ~~t'!ldJC, Citt Shtni}lllCtf ct•ftcn !Jlitngcij, 
baB bon aµcn bi6f1cr in bielc_r ffiirf)t11n\' g-:mac'fJten \3cftrc6ungcn unerreidit baftcfit. 3'.n m3ort unb ~ilb roirb 
ber.\!ejertn·bM gan,,e fil!cicn unD ~Scrbrn Der m.\CltauSjtc □unn cingcfil()rt . .Cbne itmal(; bttfc ftlbft 
gcfet,en 3t1 f)aben,. fann er ihr fil'\crbcn •Unb it,rc (!-ntu,i<fluno btrfolorn uon t,eut :l:aoc 
an, tvo btt' erftc '2:iVa:tcnftidJ hn ,Salflon ~ad gctt,an rourbt, t,\t,, 3um 3:agt, wo \la~ 
!Serr voUtnbct uutcr gauoncnt,onncr uni:, ,i'jlaooenentfaUun9 i:,en ftaunenticn !U.Otrern 
~•• «;rbfrelfco f<in, :tborc iilfnet,. 
2)er S:Mcr fie~t bn9_ $I anircn bcG 1,Utnt,cS, .~lu~&aggei:n bet ifona!e unb Seen, ba6 ~egctt ~er IT-unbn\nct_tte 
fitr bie ffiicfengebfiubc, tnc crf(nmt!i_d1cn m1nidJme~icn, n11ttctft roddJct ba~ Co(ofial~ CE1fengeripl]c fCn: b1c l\\c, 
IH'iubc aufa_eftcllt rourbc. C£r 11c~1t btcic ilicbfiubc cm-3 nadJ bcm a11bcren in \einer tJOUenbc~en ;{au~crp_~act1t 
~~~e~~I;, 1~i~e~~"Jcei m.~~~: :~g~~:1~i~rg·~;:1 ;~~~r~~g~~Jt;l~~l}b~~~1i~~~bo~t~~fi~~3~~br~:imt~~~t b~~ ~~~itJ%c~-l~11ffc~i 
mi.mer b~t (Erbe gcte1)tet got. 
'l:itcfeG bcrrlidJt l>eutfd)c ®err mm, ,,ttnftrc .!IDdtau~ftelluuo", finb toir in lx:r .l!agc, un• 
fettn i!e\ern untcr bcn gUnftigftcn !Bcbingungcn 5u tic.fern. m3lr bletcn e~ iQnen an nu 
15 ((ruts prr ~rft, obrr 7 §rftr fftr $1.00. 
~Der _nur _unfcrcn £cf em, Eioidieu, bic ~monncntcn unictcr .Sci tung finb. Wnbcr~ fonnen unb bt1rfcn toir cis 
fiir b1eien $rciG untcr teinrn Umftfmbc11 licfc1;11 
--:-~aO $raciltJ:ocrt. bas nm: iurnigc TloilarO fofi~t, fiat, roc~n einge6unben, eincn unticrgiing• 
1idJen ~rtfJ fiir llinbeSfinbcr, unb barum ioiltc kincr unicrcr £cicr, bcr 1rgenb ?ann, unterlafien, c1 a113u• 
ldJnflen. 
1ltr JaOnn ner 36 Ettf enmoen. i~ 'mm f ofnt: 
t ~~~~~1~1~dJtc. H:_ 11i~r~~b~~bc~!~~i~~~-1~:~6\S~~Ut~~~.tTotJol ogic. 
3. !BcrtualtungO• unb!Jiirf1crci•Cl3c'fo1ubc. }ti. :i)a3 bcutidJc 'Sillctiaubc. 
4. IBartcnbau• unb mcrgI:mu•mcbOubc. 17-19. 11kb . · 
5, '.:tranS;,ortationS• unb frtaucn•IJ\cbiinbc. 20. t,n[cnO ifi, 
~: ~~~~~r~~\~~fus~ 1~ft~ £anbmlrtI1fdJnftiU~cbuubc. 21 _ '.Daij b~u~J1~1£'grf•~tiflt~t~~-- tu. 
8. ill~nld}inc11liailc unb St'unf1(1anc. 22-27. ~tc ill1tb1oat) $1aiiancc. 
9. CEmtocif1un~ bet ~hiortcllung. 28.-0rganifation unb <r!aifir.;irung ber 
10. IDunbcijt~iiftt~~t~~t.f_lcUcnbautt:11 (lrolo11nnb~11, 29_3li.-3"nJ!~~~;1wd)~~;~~~c~.baubcn unb ~c• 
11. ~ltcna {ilt $id),~(uijftcllun~, ':Bnf111I1Dfc n. fd}rcibung uon 't'lu~~eaung~ob1cttcn. 
~cbc 21.\od)e trfdJelnt cin neue~ h}cft • 
LIGHT .• 
RUNNING 
.tllad'JbtftcUungcn tihrntn 3u itt,cc ,:i,u au~oefUl)ct tvttll-eu. 
" 
".," 
BINDERS, 
MOWERS, 
HEADERS. 
e e e 
11 Pl.AN0" 
~· -~-:J# \~·-
THE LIGHT RUNNING PLANO BINDER. :::~~!:i~~015J:1;~:.":.':,: 
;;;.•;~, T!~;,;;~;"i~~n;~·i~•~;~. Al>\AST,u:>C' LEADS ALL COf\PETJTORS. 
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,',";,;,.;~:;•;,;;;,",'.,'.,',,'.~i,:,::-;:,•1"1,:::,,:11::•,,·,.,-,,:·,:,;;;;,,:,·1;,';,;••1; ·;,;,;:;;;,;,In"'""'' ,,,1h ''" nlh••• l'i>oOe,, l::J-~~1!:i,\' 
-
l'OI{ SALE ANI> ON EXHIBITION HY 
f~. J. ~Biibcrfcr, )Bremer, Jo11111. 
unl'I rrnrn d.!L'll1t111iit!)l'fl'l1 •2'd1n111 l1cl~-1t 
bl·jidlt1~1t wcrbi·n. 
aarrn 
'.!:i, hriiJ, ,\11l1rro.1rit iii b11lb b,1. 1111b J~llr1·111111111 f\clJl~ildl nnd1 ldd)l<'II AHdlltrll 11111, 
!ltotJhvh19 & ;i;iifino 
IJnbrn riu orol1ro nub irl1ii11r;, \!n11rr, b,10 Or !ll -i:rriirn 11irf,rnim, bir rbrn f,, nirbrio Oub, 111;, bir 'flrriir irnrnb 
rinro !llribrrl),iubirr;, im {io1111t11, it11rnb mdrl1r ~~ninl11rrf,\11i, 11irl1I n11011rnommrn, 
.~)Ufr ! .~~iitc ! i~Utc ! ~iHt ! 
':t'lt' lll'lldlt'11 ~.l(t1J:'lrn 111 itt'lit'll .'1)iltt'll, t\·l'tit1r0ii-~. lirnit)l'rJ llll'ti Yh1d1l ~?twprn. 
Alofltr 1111!1 ·"'""lltnid1,·11 in 111·of1tr -~lh'IIU!llpl. 
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